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РЕЗЮМЕ
Употребата на наркотици е значим здравен и 
социален проблем за гражданите както на Евро-
па, така и на България и заплаха за сигурността 
и здравето на общество. Броят на проблемно 
употребяващите наркотични вещества в Бълга-
рия е между 20 000 и 30 000 души. Статистика-
та сочи, че за последните пет години най-масово 
използваният наркотик е марихуаната, увели-
чава се употребата на стимуланти – амфета-
мини, екстази, както и употребата на кокаин. 
Наблюдава се тенденция за спад на употребата 
на хероин. 
Употребата на наркотични вещества е свър-
зана с висока заболеваемост и смъртност от 
ХИВ, а възникващото зависимо поведение води 
до отпадане от училищни занятия, семейни про-
блеми, загуба на финансово състояние, социална 
деградация, липса на професионална квалифика-
ция, трайна безработица, прибягване до крими-
нални деяния, отчуждаване, социална изолация и 
загуба на приятели. 
Вариантите за изход от тази зависимост е 
настаняване в комуна, включване в метадонова 
програма, работа със семейството, промяна на 
средата и др. 
Изследването е направено сред 28 наркозави-
сими, настанени за лечение във Фондация Бетел 
България. Целта на изследването е да се проучат 
социалните фактори, водещи до употреба на 
наркотични вещества, и избор на лечение в ко-
муна. За нуждите на проучването са използвани 
документален метод, пряка индивидуална ано-
нимна социологическа анкета, статистически 
метод и метод на графичен анализ на получени-
те резултати. 
ABSTRACT
Drug abuse is a significant health and social prob-
lem for the citizens of both Europe and Bulgaria and a 
threat to the safety and health of society. The number 
of problem drug users in Bulgaria is between 20 000 
and 30 000 individuals. Statistics show that over the 
last five years the most widely used drug is marijuana, 
the use of stimulants – amphetamines, ecstasy and co-
caine, has increased. There is a tendency to decrease 
the use of heroin.
Drug abuse is associated with high morbidity and 
mortality from HIV and the emerging addictive be-
havior leads to dropping out of school, family prob-
lems, loss of financial status, social degradation, lack 
of qualifications, long-term unemployment, resorting 
to criminal acts, expropriation, social isolation and 
loss of friends.
The options to counteract this dependence are ac-
commodation in a commune, inclusion in a metha-
done program, working with the family, change of en-
vironment, etc.
The study was conducted among 28 addicts stay-
ing for treatment in Foundation Bethel Bulgaria. The 
aim of the study is to explore the social factors lead-
ing to drug abuse and the possibility of treatment in a 
commune. For the purposes of the study documenta-
ry method, direct individual anonymous sociological 
poll, statistical method, and method of graphical anal-
ysis of the results were used.
Data analysis shows that the largest percentage of 
cases the beginning of drug use is a circle of friends, 
out of „curiosity“ and involves mostly marijuana and 
amphetamines. Half of the cases indicated as a rea-
son to start using drugs the absence of conversations 
with parents in childhood and not realising the prob-
lem that trying leads to dependence.
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да до множество проблеми в семейството, работ-
ната среда, приятелския кръг, както и в по-ши-
рок обществен кръг (3).
Лечението на зависимостта е трудно и про-
дължително. Целта е да се подпомогне спиране-
то и поддържането на начин на живот без нар-
котични вещества и постигане на продуктивно 
функциониране в семейството, работната среда 
и обществото (3).
Причините за прибягване към наркотичните 
вещества са разнообразни. Едни прибягват пора-
ди лабилна психика, проблеми в семейната и со-
циална среда, други с цел приобщаване към гру-
пата и търсене на нови усещания. Собственото 
желание е най-силният фактор. Като причина за 
употреба се определя и скуката, както и липса на 
умение да кажеш „НЕ“. Някои прибягват към тях 
поради т.нар. „модна тенденция” – злоупотреба-
та на амфетамини като средство за добра визия, 
използването на стимуланти за физическа и пси-
хическа активност. Каквато и да е причината на 
започване на употребата на наркотични веще-
ства, тя винаги води до отчуждаване от семей-
ството, социална изолация, загуба на приятели, 
загуба на лично, семейно и обществено финансо-
во състояние и не на последно място до крими-
нални деяния (4).
Вариантите за изход от зависимостта от нар-
котици са настаняване в комуна, метадонови 
програми, работа със семейството, консултира-
не, промяна на средата, запознаване на широка-
та общественост с проблема наркотици и пре-
венция (4).
Освен социален проблем злоупотребата с 
наркотични вещества крие и множество здрав-
ни рискове. Инжекционната употреба на херо-
ин или кокаин крие огромен риск за заразяване 
с HIV/СПИН, както и с други инфекциозни бо-
лести като хепатит, туберкулоза, полово преда-
Употребата на наркотици е значим здравен и 
социален проблем за гражданите в България и 
останалите страни от Европейския съюз и запла-
ха за сигурността и здравето на общество.
Проблемът е значим и поради факта, че 
най-често началото на употребата се свърз-
ва с юношеската възраст, за която е характерна 
склонността към експериментиране и значител-
ното влияние на връстниците върху формиране-
то на поведението, а от там и изграждане на ли-
чността като цяло в бъдеще (1).
В България има 31 316 души, проблемно упо-
требяващи наркотични вещества. Относител-
ният дял на проблемно употребяващите в стра-
ната към населението на възраст 15-64 години 
е приблизително 6 на 1000 лица от населението. 
По данни на Националната стратегия за борба с 
наркотиците 2014-2018 през последните пет го-
дини най-масово използван наркотик си остава 
марихуаната. Хероинът е най-силно свързани-
ят с проблемна употреба наркотик, като негова-
та употреба намалява за сметка на стимуланти-
те – амфетамини и екстази. Тенденция за увели-
чаване на употребата се наблюдава и при кокаи-
на, като 2/3 от проблемно употребяващите го из-
ползват инжекционна форма на прием (2). 
Зависимостта от наркотични вещества се оп-
ределя като комплексно заболяване, характери-
зиращо се с компулсивно, на моменти неконтро-
лируемо, влечение към наркотични вещества, ак-
тивно търсене и употреба. Зависимостта в голям 
процент от случаите се превръща в хронична, с 
рецидиви, възможни дори след дълги периоди на 
въздържание. Пътят към зависимостта от нарко-
тични вещества започва с тяхната първа употре-
ба. След известен период на прием довежда до 
значителни промени във функционирането на 
мозъка, които продължават дълго след спиране 
на приема на наркотици. Това състояние довеж-
Анализът на данните показва, че в най-го-
лям процент от случаите започването на упо-
треба на наркотични вещества е в приятелски 
кръг от „любопитство” и най-често с марихуана 
и амфетамини. В половината от случаите се из-
тъкват като причина за започването липсата 
на разговори с родителите в детството и неос-
ъзнаването на проблема, че пробването е старт 
на зависимостта. 
Ключови думи: зависимост, наркотици, лечение в 
комуна
Keywords: addiction, drugs, treatment in a commune
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вани инфекции. За тези индивиди и за общност-
та в по-широк смисъл лечението на зависимост-
та представлява превенция на заболявания (3). 
След поява на зависимостта „жертвите” на 
наркотични вещества вярват, че ще могат да сп-
рат сами и без лечение. За съжаление тези опити 
в повечето случаи са безуспешни. 
Един от начините за лечение е така нарече-
ното Дългосрочно резиденциално лечение – по-
дсигурява грижи 24 часа дневно, основно в из-
вънболнична обстановка. Най-известният модел 
на резиденциално лечение е терапевтичната ко-
муна. Терапевтичните комуни са резиденциал-
ни програми с планиран престой от 6 до 12 ме-
сеца. Те се фокусират върху “ресоциализацията” 
на индивида и използват общността на цялата 
програма, включително другите резиденти, пер-
сонала, социалния контекст, като активни ком-
поненти на лечението. Зависимостта се разглеж-
да в контекста на социалните и психологически 
дефицити на индивида, като лечението се съ-
средоточава върху развиването на личната отго-
ворност и социално продуктивния живот. Мно-
го терапевтични комуни са обширни и могат да 
включват професионално обучение и други под-
крепящи услуги на място (3).
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на настоящото изследване е да се про-
учат социалните и рискови фактори за употре-
ба на наркотични вещества и избор на лечение в 
комуна. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА
Обект на изследването са зависими от нарко-
тични вещества, настанени за лечение във Фон-
дация Бетел България. 
Предмет на проучването е семейната среда, 
семейното положение, образование, възрастта 
на започване на употреба и видът на употребява-
ните наркотични вещества, познанията на нар-
козависимите за вредата от употребата на упой-
ващи вещества преди първата употреба, обстоя-
телствата, при които са употребили наркотични 
вещества за пръв път, наркотичните вещества, с 
които е започнала и продължила зависимостта, 
както и продължителността на престой в кому-
ната и ползите от престоя в нея.
За нуждите на проучването са използвани до-
кументален метод за анализ на статистическа-
та информация и пряка индивидуална аноним-
на социологическа анкета. Анкетата е проведе-
на сред 28 наркозависими в настанени за лечение 
във Фондация Бетел България. Анкетната кар-
та съдържа 25 въпроса, от които 20 са с предва-
рително формулирани отговори, с възможности 
и за друго мнение на анкетираните, а 5 са отво-
рени. Данните от анкетите бяха събирани в пе-
риода 01.06. – 30.06.2016 г. 
Използвани са още методите: социологическо 
наблюдение, статистически метод и метод на гра-
фичен анализ на получените резултати.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Най-голям процент (64%) от живеещите нар-
козависими в комуната в Бетел са на възраст 
между 30 и 40 години, а останалите 36% от ан-
кетираните са на възраст между 20 и 30 годи-
ни. Продължителността на престой в комуната е 
различен от няколко часа до 3 години. Преобла-
дава процентът на тези, които пребивават там от 
седмици до 3 месеца. 
При проучване на семейния статус на нарко-
зависимите, живеещи в комуната в Бетел, се ус-
танови, че 42% от анкетираните са неженени / не-
омъжени и са деца на разведени родители, 25% 
на неомъжени / неженени, 25% са разведени и 8% 
имат семейства. Даните са онагледени на Фиг. 1. 
В отговор на въпроса относно липсата на раз-
говор и разбиране от страна на родителите 57% 
от анкетираните отговарят, че не им е липсвал 
разговор с тях в детско-юношеските години, 29% 
отговарят, че разговорите с родителите и тяхно-
то разбиране им е липсвало, а 14% отговарят, че 
родителите им никога не са имали време за тях 
(Фиг. 4).
21% от зависимите отговарят, че майките им 
са с престижни професии, а останалите 71% са 
работници. По отношение на професионалната 
ориентация на бащите им 11% отговарят, че са с 
Фиг. 1. Семеен статус на наркозависимите
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престижни професии, 21% отговарят, че бащите 
им са лекари или военни, 18% от бащите на нар-
козависимите са починали, 50% са работници. 
Данните са онагледени на Фиг. 6.
По отношение на образователния ценз всич-
ки анкетирани отговарят, че са завършили сред-
но образование, като двама от тях имат завърше-
но и висше, но не са пожелали да посочат профе-
сионалната си квалификация. 
Анализът на данните сочи, че най-често въз-
растта на дебют на употреба на наркотични ве-
щества е в периода 13-15-годишна възраст, след-
вана от тази на 18 и 20-21 години. В най-малък 
процент от случаите употребата е започнала на 
25-годишна възраст. Данните са онагледени на 
Фиг. 2. 
При проучване на обстоятелствата, при кои-
то е започнала първата употреба на наркотични 
вещества, се установява, че 75% от зависимите са 
започнали употреба на наркотични вещества „в 
заведение, с приятел, решавайки да разпуснат”, 
8% отговарят, че са им сипали „нещо” в чашите 
и оттогава „няма измъкване”, а 17% са започнали 
при други обстоятелства, но не споделят какви. 
55% от анкетираните са започнали употре-
ба на наркотични вещества с марихуана, 18% с 
амфетамин, 18% хероин, а 11% с кокаин. След де-
бютната употреба на тези наркотични вещества, 
анализът на данните сочи, че 54% от анкетира-
ните са продължили употребата на наркотици с 
хероин, 18% с кокаин и по 14% от зависимите от-
говарят, че са употребявали марихуана и амфета-
мин. Данните са представени графично на Фиг. 3. 
При запитване относно осъзнаване на упо-
требилите наркотични вещества на вече същест-
вуващата зависимост анкетираните отговарят 
единодушно, че осъзнаването настъпва от 1 ме-
сец до 1 година след първата употреба. Настаня-
ването в комуната е предшествано от самостоя-
телната борба с употребата на наркотици, от бор-
бата с помощта на техните семейства, очакване 
на помощ от медицината, а в последствие са по-
търсили помощ в комуната. В нея зависимите от-
говарят, че намират „Бог”, осъзнават, че животът 
е по-хубав без наркотици и че може да се живее 
и без тях, както и че намират „нов и по-полезен 
начин на живот”. Преди постъпването в комуна-
та анкетираните съобщават, че са стигнали „жи-
вот до дъното”, други са изгубили семействата и 
приятелите си, а един от анкетираните съобща-
ва, че причината да стигне до комуната, е фактът, 
че е разбрал, че е извънбрачно дете. 
Фиг. 4. Разговори с родителите в детско-юноше-
ска възраст
Фиг. 6. Професионална ориентация на родителите
Фиг. 2. Възраст на първа употреба на наркотични 
вещества
Фиг. 3. Употреба на наркотични вещества 
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Анализът на данните сочи, че зависимите не 
употребяват наркотици от момента на настаня-
ването им в комуната. 
В хода на изследването анкетираните бяха за-
питани относно информираността за послед-
ствията от употреба на наркотични вещества. 
25% отговарят, че са били информирани, други 
18% също са били информирани, но са проявили 
интерес и той е бил по-силен от волята им, 11% 
също са били наясно с последствията, но са тър-
сили начин да избягат от действителността. От-
носително голям процент (46%) отговарят, че не 
са имали информация относно последствията от 
употреба на наркотични вещества. Данните са 
онагледени на Фиг. 5. Зависимите се информи-
рат за начините за лечение предимно от прияте-
ли, медии и интернет.
По отношение на начина, по който са си ку-
пували наркотични вещества, над половината от 
запитаните отговарят, че са взимали пари от ро-
дителите или са работили и сами са изкарвали 
парите си. Останалите признават, че са си наба-
вяли пари за наркотици чрез кражби. 
ИЗВОДИ
Изводите, които направихме в хода на из-
следването, са, че най-често първата употре-
ба на наркотични вещества започва във възрас-
тта 13-15-годишна възраст. „Жертвите на нарко-
тичните вещества” постъпват в комуна едва след 
5-10-годишна борба със зависимостта. 
Употребата на наркотични вещества най-чес-
то започва с „безобидната” марихуана, в заведе-
ние, с приятели, а продължава впоследствие с 
хероин. 
Приблизително половината от анкетираните 
не са имали информация относно вредата от 
употреба на наркотични вещества преди започ-
ването им. 
В живота на зависимите от наркотици съ-
ществена роля играят приятелите и семейство-
Фиг. 5. Информираност относно последствията 
от прием на наркотици
то. 75% от запитаните са започнали първата си 
употреба „в заведение, с приятели, решавайки 
да разпуснат”. Приблизително половината от ан-
кетираните са деца на разведени родители. 25% 
са имали собствени семейства, но са стигнали до 
развод. 43% съобщават за липса на разговор с ро-
дителите в детските години или че родителите 
не са имали време за тях. Някои от тях са загу-
били единия си родител. Голяма част от анкети-
раните споделят, че преди постъпването в кому-
ната са загубили и приятелите, и семейството си 
или пък са имали някаква лична трагедия, крита 
от тях дълги години. 
Проблемът с употребата и зависимостта към 
наркотични вещества е значим. В основата си ос-
тава превенцията чрез ранно откриване на ри-
сковите фактори за експериментална употреба 
сред младите хора, по-висока информираност 
относно последствията и, не на последно място, 
работа и с родителите от рисковите групи за упо-
треба на наркотични вещества.
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